











1.1.	  Latar Belakang Masalah
UD. Suwisa Agrindo adalah sebuah usaha dagang yang melayani penjualan pupuk alternatif. Dimana kebutuhan pupuk yang berkualitas baik akan menjadi kebutuhan pokok bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi tanaman pertanian dan perkebunan dengan biaya perawatan dan pemeliharaan lebih murah. 
Untuk melayani penjualan pupuk yang semakin meningkat, maka penjualan dibuat suatu sistem komputerisasi yang memiliki kegiatan  penjualan barang. Dengan menggunakan preoses komputerisasi maka dapat diketahiu jenis barang apa yang paling diminati konsumen dan jenis barang apa yang kurang diminati oleh konsumen. Pada langkah selanjutnya perusahaan akan dapat mengadakan evaluasi dan perbaikan mutu dari pelayanan yang dikeluarkan sesuai dengan keinginan pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Sehingga dengan dibuatnya sistem komputerisasi penjualan yang ada di UD Suwisa Agrindo belum efisien secara maksimal untuk menunjang kinerja perusahaan dalam menjual barang, kecepatan dan ketepatan kerja. Hal lain yang perlu dicermati adalah masalah hubungan dan kesatuan data-data yang ada terutama data-data tentang, stok barang, delivery order dan transaksi. Kontrol pihak manajemen perusahaan terhadap keseluruhan kinerja pada bagian masing-masing administrasi merupakan hal penting, bilamana terjadi miss komunikasi antar bagian administrasi maka dapat dicegah sedini mungkin, dan kinerja perusahaan akan berjalan lancar serta kegiatan penjualan akan berjalan tanpa adanya hambatan.
Dengan lebih mencermati mengenai hubungan dan kesatuan data-data yang ada serta pengolahan data-data tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan informasi dengan cepat dan akurat, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kegiatan produksi dan pelayanan konsumen dengan cepat.  
Dalam hal ini diajukan suatu sistem yang dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah yang ada khususnya dalam hal kontrol pihak manajemen perusahaan mengenai data stok barang, produksi dan transaksi penjualan-pembelian sebagai alternatif bagi manajemen perusahaan UD Suwisa Agrindo Indonesia Pati agar dapat meningkatkan kegiatan produksi serta distribusi barang dan pelayanan terhadap konsumen.  

1.2.	  Pokok Masalah
Pengembangan aplikasi ini untuk membantu permasalahan pengolahan data data pembelian, penjualan dan produksi pupuk di UD Suwisa Agrindo yaitu untuk mencatat data barang yang diperjualbelikan, serta administrasi penjualan/pembelian barang, jumlah barang, stok barang, mengetahui data penjualan, mengetahui daftar pemasok barang, mengetahui data pembelian. Untuk mempermudah dalam pengolahan data tersebut maka timbul ide untuk membuat pengolahan datanya secara terkomputerisasi.


1.3.  Batasan Masalah
Sebagai usaha dagang manufaktur yang memproduksi dan menjual pupuk buatan alternatif permasalahan yang timbul sangat komplek, oleh karena itu perlu dibatasi agar bahasannya lebih jelas.
Batasan dari permasalahan adalah sebagai berikut : 
1.	Sistem yang dibuat hanya terbatas pada pengolahan data barang yaitu pembelian bahan baku, data produksi, dan penjualan hasil produksi.
2.	Struktur database disusun sendiri oleh penulis untuk proses pembentukan pendataan barang dan menghasilkan perancangan  input /output sesuai yang diharapkan.

1.4.  Tujuan Pembuatan Skripsi
Maksud dan tujuannya adalah dengan dibuatnya komputerisasi penjualan pupuk alternatif di UD Suwisa Agrindo Indonesia Pati berbasis Client Server, diharapkan nantinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dagang, meningkatkan kontrol pihak manajemen akan kemajuan perusahaan. 

1.5.  Metode Pengumpulan Data
Untuk melengkapi dan memperlancar dalam penyusunan laporan tugas akhir ini diperlukan data secara literature yang sesuai denga maksud dan tujuan. 
Adapun metode yang digunakan dalan pengumpulan data, yaitu :
1.	Metode Wawancara, yaitu suatu metode pencarian data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan topik yang disampaikan.
2.	Observasi Langsung 
Pengumpulan data dilakukan dengan survei atau datang secara langsung ke lokasi.
3.	Studi Pustaka
Metode ini ditujukan selain untuk memperoleh referensi yang mendukung ke arah penyelesaian dari permasalahan yang ada, juga untuk mempelajari langkah-langkah pembuatan keseluruhan laporan tugas akhir ini secara baik.

1.6.  Sistematika Penulisan Skrpsi
	Adapun sistematika yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB I :     PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data,  tujuan penyusunan laporan tugas akhir, dan sistematika penyusunan laporan tugas akhir.
BAB II :   TINJAUAN UMUM
Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan yang berupa perkembangan singkat perusahaan,   konsep produksi, konsep dasar pengolahan data, konsep sistem manajemen basis data, serta flowchart sistem.
BAB III :  PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini akan dibahas tentang sistem pengolahan data, sistem perangkat keras, sistem perangkat lunak, struktur table yang digunakan, relasi table serta penjelasannya, diagram alir sistem, penjelasan diagram alir sistem, perancangan masukan yang dibutuhkan dan perancangan keluaran.  

BAB IV : IMPLEMENTASI
Bab ini membahas tentang spesifikasi program dan pelaksanaan program.
BAB  V : PENUTUP
Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah disajikan.
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